






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［図16―２ Ｐ910・911］ ［図14 Ｐ896・897］
［図13 Ｐ818・819］［図16―１ Ｐ908・909］
［図12 Ｐ888・889］
11 市川：博文館版『紅葉全集』第四巻の校正と泉鏡花
［図18―２ Ｐ882・883］
［図18―１ Ｐ880・881］
［図17―２ Ｐ784・785］［図18―３ Ｐ886・887］
［図17―１ Ｐ766・767］
12群馬県立女子大学紀要 第37号
